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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 Le projet d’extension du golf de Léry-Pose, sur une surface de 98 400 m2, concerne les
parcelles de la commune de Pîtres, au lieu-dit « l’Île aux Bœufs », formant une enclave
sur la rive gauche de la Seine. Les résultats du diagnostic sont singuliers et regroupés à
l’extrémité  ouest  de  l’emprise.  Une  concentration  significative  de  foyers  y  a  été
observée.  Elle  est  associée  à  de  nombreux reliefs  de  consommation,  dont  témoigne
notamment un volume conséquent de restes osseux de bovidés et d’ovicapridés. Si les
deux  types  de  vestiges  semblent  associés,  ceux-ci  semblent  toutefois  occuper  deux
espaces  distincts  au  sein  de  ce  secteur.  Le  phasage  de  ces  aménagements  au  haut
Moyen Âge, voire au début du Moyen Âge classique, est étayé par de rares tessons et
quelques  objets  métalliques.  Ces  aménagements  ne  s’accompagnent  pas  d’éléments
suffisants  pour  supposer  une occupation véritablement  structurée  et  semblent  plus
refléter un type d’installation non pérenne, éventuellement cyclique,  relevant peut-
être de la halte ou du campement. L’absence de mobilier à vocation domestique semble
venir  confirmer  cet  état  avec  une  très  faible  présence  d’éléments  céramiques.  Le
mobilier métallique est plus abondant et quelques pièces s’affranchissent du corpus
généralement découvert dans des contextes d’occupation plus classique de la période.
C’est le cas notamment de plusieurs pièces servant à riveter les bordages de navires
selon un mode de construction à clin, qui témoignent de la présence d’embarcation en
usage ou démantelé sur ce potentiel ancien îlot de la Seine. Ces éléments accompagnés
notamment de deux pointes de flèches et d’un couteau aux typologies potentiellement
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